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tr L fこrFしさ;'J,＇.の；1'ci'f1'1'I ・c，ふる（j/-;,ti:ぴ） _f,.t!,1,lc'.> ,}) 1,・. ';1-,l1hi：ご t ，＇）＇；ヒノ；、日わ可I~ ；二 fだ工h L、
おてん： q1Jt•.')I十＇ C -f｝］めてそヅ）思恕を乞 UJ;三L,｝~J'ii,'i 企IL: I二i't、主c1J1f［・、1/lt-',I I 1 ＇.~を； t L, 
i報（}Ji議，i!l体系的 i乙 1r1t詫b比；心こどを ~J\rム（；う～jl (/) lに＇i':fヒi,_・ i., ：.土 bト／二：i!u.'.'.-: , ＂’ ・, ,・ ］ 
lis.'.時£ell前命iぬ院予と i1z策tどち川dこ.J)tこづに！冷－？ レilt > i1！険／1;¥;IJ;:1E"'dじ！ふこど令ぷ、~. Iて！
j r、
、山！？、！とを必，1}.;i i: I-;'-1. ＞でふ，：， . l!H'.l 'i-l、Ji1l！γ；，＇： 
t研究，，.，日 fi(J,i「 l() 1 l 1工り乃内q,1）と＼＇2fo去；fじさ一二、
fHl'j・l¥?-i1i' ')-Ht 'j.lj方、ずでじil'.ri:l . I 'l-1三年／；、：1
:.'I~－た l}.\r包刊て’立、＇）1li¥'iなと f示十；' ,yーに之、r4 ，：，た；
1：び－， :'i l／！；二
／；イ L(Jモ；！〈東山iLll l二ftr'(jら山守ふ＜，，，石； ii乙
!;ti、｝－J},tl)J；（’Bを iり：！7ijc :i J J v；“iがl1Nι；i;1；－”に〆R、,I 
4，：品しりえ；m氏，ウ＇t'，ふ .；jと、、L、ど） j；，‘ '-c山氏；U1: L Ul'.•+li, ！七itL；主（／It住)J；二 l』」
さらにじり独自の戦略的思汚山発民的現われを‘
I 1制限辺界各県党第二次代夫大会決議案1t1,1J第
( Jlt'.8斗！OJ]c, ：ト’＞ r r1交yf;r,¥J喧ど辺 ＇N'ftu)ffftlt!).n:1.：.；こはり IJえ J 1'iJ指導計どし〔：
〈十一 J を；急？与し／二｛乏i二おける Eぴ）
内己主’抄j了ιL
U也的，＼ア v i 入 r2)JH品山古1jf主けq,•）と i'tzrWi'; c iり：！8可llrl'.!511),
14）中共紅軍(3: I θ三9'>¥・ I J'紅軍第i1q・，巨，；Jf干青IW1i；件、1/.¥／＇，，琴引l♂）；［｜！話を（pJj;'.;J一心こと；二 l:J日導住；一司
;・:i1W1Vt,; JLi:ki¥:J.!: i（二三次ぷ辛i（日リifl三）J）、 IS＼給付、./1h~1'i'.Ji こ人丸山＇） !i:ト；fi正IiをIJえi日時十告ド） ti二、1-l'L
tJβ し.1］，ι（t'.Jf, ¥ ( I山 oq.J JふiIii l,i＜パ。亡、,_ lーυI. Fい）lii,l ；け全j}{i';iら日三ぐんV 司
l;X東ftl球J
I L'.vi !,~.;\l\u) L 二ーヤ必枯れーを，




I r l巨どi必じ C,このJ也f，＇；込 iL.,, .・" 1i；〔 5＇川 l；少I;＇，二
'i＇川、仁乞貸し亡、、 ，i，こと iL、 l¥l'.27 q:_ J Jiかん1¥1:l/l年 iけまでぴ）＂お丈にあると ，l;.:,・f,i1i J l •ij／耳元山 11Jri七ι
｛〉がソヒ E トil陳は，日、たのであるc 第三に,'-. ' Iノノふ，’L － を！｜伝弓二 Lご
,.d・ :r ,1 > ,:1J,'1ιF七；！（：、，＇）J行J詰｛；二／l:, ／，♂：勺 手／J初期｛ニLこよ仁 ＞t三二 jI :・, i'l J堅，i(tJ {J：守r:t、10 ｛下
u• i 1j 1J'.l /;',: rf臼H’へ －'jr,1; 1~ ,';i, (.' .J fl(! ”1:,1 ど i1＼~！I与の ~主 Ut; C ,h 
’Jととし





















































































































u主党史学二円への態度として＇ 1り44年4j j iこ，
























_¥- - ,_ J, イー、－ ，弘 JI一つ それは中jじのよ｛，：Cfij,]I劫のr1，で＇r：み
/¥lされたわ :'1 :)Jる自Ii広と l'f<.1;!1を包汗したものであ
，／－：。それは，；＇2c'J胤守！全！メ！！央し／こ h't（勺]'rt1,t,r;1であ
,t二勺二，/J「思恕J:t，凹， Iヅ）要素によ ＇） てWi'1ぶされ
U 、る上う i：思えるハすな l）九，（1 i涼f(l:i主が特別の
i1liftl'I {c nf；わ， R・ン ' ！？を－ ,1.,、ソ rnじnja11i1 仏、hwarts)
j』＂ ¥laけl討11、という－，－ /7 ，＂ミノケぷ信託 2：をj吉成
jゐ上ーC¥t’l宅 I，した I!)'.27～:l（）作三山ηE山！J(I)
il 1- cと下！
L、山、＿，＿，人 lノ ぞれを 1rictとして;1Jイヒした11)45ff；主
と＇IIと1・1.r, ）問日，！） :ff•切れを依然 l二して巨張 L ,. 
る； 1;:;j, とハ！？には＇（ Cll}g汚)j();, JiflJ仏政係，
1明UcどえlA」， ~:,, ,2: [Uヤト1>i¥iW1:fi・tて丸山 f土台M,
Y完rilL .iこ i（~lil｝，っ思／＂：； Ji1；υr:3) 1r，命int,.1i也で形成
、~ t1 fこ，r,J七・;JLl 1 Cl)i1liD白；｝［，態度噌治神（spirit),
I丁削除式の／，，る；i；分（叫に、 19-1～ uq：ま・；－に）I;I必
（どれ／ニ）'.4: 自 j主的i二＿, ;1., '.1 －，；・し 一二ン Li主か心
lず〉手法1+,ziflJうfでわ 1:,
てjLi'{〔、 二（＇りしに f戸f口下－~It, 1，はや体系的
l こ ）t~月－ 1- {J /': ,;.' iこtt、 ぁ；：り：： '1t ＼去 lei:~ ぷを〆j守
,h ‘あまりにし然 7仁 lf~ C ，、 ＇I況とと！とも：＇） （旬、思）
l .J. 
!,¥_ ごし；L ' Jこっ iリi:;.q.7)] じゅi少.＇，'iーがfjijIJ /] '1 
L ,Iここの［； し 1(1-lユ；fi:H <U七してし主
ったのであら。その思店、はもはや、そのf:f;f｛，：系性の
故に司：M:{:-;rn,1古モ（TJ恋志；二上〉ぐのみ， その運
！目 と適用が決定主れうるものとな J Zた。 1945年の
毛沢東思想lt 、 政治指導古どしてのじの卓越性lて
よ〉て自l/Uされ、 1:1.1J,.-_Jj L、ご：上， Eのt'r-越性を
支えるや！」日； ！： ic -，よこ。 それはヒ／ニf念大なJrli~事者－ o)
ォ：Yeと‘ i'Jif,IJ：二と〉ての政d,1't(J必頃什ーによって
＂~＿HR さ j L／こ述成(1〕料品と I子人：ーどもてきょう。
( r.1 ) LeけnanlSchapinら’FheConυnunist Par-
tγ 。fthe Sοz,iet Union ('.°'Jc叫， York, 1960:, p. 465. 
( z）『η｝/!J. 19;,9'.,./,. , .,- J ・i ;_;:,, p；人L、［，／1
ln （ー干／，I Ill),:(.,; : ＇、う「 ’1! 1051! (191けq4 l]'.!01), 
l'. lコgt:j(19411 ,'i , ISi ':・:.;, ＇タ. / • 'Tノ if!
打、1"''yヒザミ』の研究仁 J 》し、ごし＇），，己告があら。
(/1 3〕 IT'＇／：ずJ』，1951可8J; 1 L1に！lx.ic/:されている。
C :L 4 ) f'¥i 1'述『内戦行則的反革命与ホ(tr』（党内
竹山読物，1944年5fl l lJ )o この資料；t1953＞ドに微氏
i'Jにお〈苛改められと『関子｜年内戦』というタイトノレ
ず／1¥it＜さ jLてし、＜＇.，。
( i !: S ) :'4 1'1 よ＂， 4:2ベ、ジ。
(lf:6) 『i実J!r午［実け寧・・・.JI,21ページ。
(,!: 7) Hsiao Tso-liang, Power Relations zε1ithin 
the Chinese Communist Afov’ement, 1930-1934 
(Seattle, 1961), p. 303. 
(/! 8) lc.~ ,',-[.~ l三ぜどではf!iJ'il:i隠そ但討する良i宮沢
作目ケあ J 心 1944'11刀jめに（士、 i亨,i，－ヵ：エの1を，喜七、i’り
it象にイ（る7ころ弓とは，..，でく予想も亡きなかった L,
:,y ,¥vJ ,fr 1.，主への1945＞［＇ーの i]f;i立は，でのかれに iJずるb























































れば，中共が「単一思想の体制」（A one-idea system) 






































「毛沢東同志を革命の実際行動家であるとしかミ'. ＇.＿，て YI円二したも J)i1、 その時期に書かれたも









i'Ji民主主義論J である OL2 ¥ 
パ訂正jしりされ方それ白i功、
-,r1段［結論」＇i j与夕、戦治い




ヨ l • 





毛を理論家とし！味はこの時期においでさえも，亡、＇） i ;Jjf.E'こすJi.‘；トJl c'l )J,: f ], 1()' 

























r-_ t, (/,1円で Ucl全身とめ乙いfこ仁うにもみえなし、こ 毛を理論家としすら少なくとも191:2年頃までは、
みえなかって 11：；•；＼に t:; く iHilli してし、るようには，；：無q見、できない徴候} ') Ii , ,j l ,l ¥1［問；ことI 7 
自主既に疑いなその時期までには，たのである。f1t { ，！ぺ~II沢（！｛；芸能J , J t-flではftも1,
r レ寸、， •,) 
党の指導部の中において，最も有能で信頼しく，L、！？｛てふゐとし＼知「〉れてし、る t944｛十らけの晋捺







i<f/J iごH;' I かれの思想のイデオロギー上でL、ないけれども，,'if司会議 、円十日子JJ （＇）］よか訴と占ぷさ
，｝）権威に対する党の指導者たちの0＇ドf1iが，真に 1lf、二 i'l:l7 If):J、後v＞τ正fi:J;‘じな J ’れてJi,J、他；上i
依然として若命的な変化jを遂げたのか百かは，
子の疑念を残すのである。
3；。 fr在店、）起さ jlノるべ，＇° C Ji，ろう
C i 1〕 RobertV. Daniels，“Stalin’S Rise to D,c-
talorship, 1922～29，＇’ in Politics in the S，川 et
Union, Ed. by i¥. Dallin and A. Wアesting,p. 17 
( IL 2) 1943:1に U去作がこのE耳石1;frLご；i及 Lてい
:c：.が， i也のm持ちもそ心ιiiのいすれかを挙げているの
Cd: 3) これ It, Ji[ I J 戦争と主主；，止法動という ":'i1wの
ぷ胞を反映し 1こものとある七いう解釈も成り会 Jコ。
en 4）『昨H主1有：』， 1942"14 J- 15口。











これをや1］外として， 192l)年代友期に，iJ:かれ,, .j' 
ニLC'I・ ム j車，）.＇l背 /1ごが円 ）~j されたのは， I 千141斗： :2fl 
治八期：ふらである上うに思えるの,, j , IL.i花























































































































































































































































































〔/.t3) Benjamin Schwartz, Stuc1rt Schram, Joh日




J,;',j!動編集部，にj; L 、て，毛』i既に .~·uえ重視の悦 ：！.＇，r, 
l'IJ小してし、るつ
（注 5) 『選集.！， 1964年， 1038～1042ページ。
（注6〕 ChalmersJohnson, "Chinese Communist 
Leadership and Mαss R田 ponsc: the Y enan Period 
‘md the Socialist Education Campaign Period," in 
China in Cris，’s, vol. 1, Ed. by Ping-ti Ho and 
Tang Tsou (Chicago, 1968). 
（注7〕 Richard Rose，“Complexities of Party 
Leadership，” in Parliamentary Affairs (Summer 
1963), p. 257. 
（調査研究部七千E調査研究員）
